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Aus den bisher aufgefuhrten Ergebnien konnte rch kurz folgende Schlue ziehen : 1. Das
Warmeisolationsvermogen der aus der Quercus dentata hergestellten Korkplatte ist ungefahr gleich
dem der Asphalt-Korsil-platte, und zwar ubertrifft die erstere, genau gesagt, die letztere darin ein
wenig. 2. Beim Anheizen des Zimmers ist die Zufuhr einer groβeren Warmemenge vorteilhafter
als die einer geringeren. 3. Bei beiden Isolationsplatten ist eine Warmespeicherung kaum nach-
weisbar. 4. Die Warmeleitzahl betrug bei der Abemaki-Korkplatte 0.056 Cal / m2 st &#x2103;,
bei der Asphalt-Korsilplatte 0.064 Cal / m2 st &#x2103;.
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